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Seleccion de 10s Últimos articules 
entrados en la Base de Datos 
sobre <<Comercio Exterior de 
América Latina)) 
4. .,. 
""CC= C.I.C.P. 35/86; AU=Wilhelmy 
Von Wolff, Manfred; NR= Cuadernos 
del Instituto de Ciencia Política; TI= 
((El Marco Económico de las Políticas 
Exteriores de AmCrica Latina)); Santia- 
go, Jull1986 PP= 1-36; L=E; 
/ Amer. Latina / Comercio. Ext / BDP 1 
Deuda. Ext / Pol. Exterior / 
.,. .%. 
,"'CC= D; AU= Vuskovic, Pedro ed.; 
AI= CIDE-IEAAL; TI= ((La Crisis Eco- 
nómica de América Latina. Anteceden- 
tes y Perspectivas. B) La Crisis y la 
Política de Desarrollon; México, 20-231 
8/85; PP= lb-160b; L=E; 
/ Amer. Latina / Economia / Crisis / 
Comercio. Ext / Deuda. Ext / Empleo / 
Salario / Desawollo / Tecnologia I Cua- 
dros / 
.,. .,. 
..-CC= E.D.A.L. 14/86; AU= Lahera, 
Eugenio; NR= Economia de América 
Latina TI= ((Las Empresas Transnacio- 
nales y la Crisis del Sector Externo de la 
Economia Latinoamericana: Situación 
y Alternativas)); Montevideo, Sepl86; 
PP=l61-178; L=E; 
/ Amer. Latina / Deuda. Ext / Coi?zercio. 
Ext / BDP / Transnacionales / 
., .,. 
,,,~CC= S-Aladi. 9/86; AI=Aladi; NR= 
Síntesis Aladi; TI= ((Comercio Exterior 
de 10s Paises de la Aladi en 1985)); 
Montevideo, Sepl86; PP= 2-3; L=E; 
/ Aladi / Amer. Latina / Comercio. Ext / 
Eco. Relaciones / Integración 1 Estadísti- 
cas 1 1985 1 
... ... 
,' .-CC= Alcepal. A-1985; AI= Cepal; TI= 
(( Anuario Estadístic0 de América Latina 
y el Caribe. 1985,); Santiago, Agol86; 
PP= 1-792; L=E; 
/ Cepal l Caribe l Amer. Latina l Estadisti- 
cas / Cuadros 1 Población / Empleo / 
Salario / T / Producción / Precios 1 
Comercio. Ext / Deuda. Ext / BDP 1 1985 1 
""CC= I. L. 28/86; NR= Informe Lati- 
noamericano; TI= ((Comercio: Malas 
Noticias desde Japón. Tokio no es Opti- 
mista sobre el Futuro Latinoamerica- 
no.; Londres, 24/07/86; PP= 334; L=E; 
I Amer. Latina 1 Jap6n 1 Eco. Relaciones 1 
Comercio. Ext 1 Importaciones 1 Exporta- 
ciones / Cuadros / Estadísticas / 
""CC= C. E-Cepall1 1; AI= Cepal; NR= 
Cuader. Estadísticos Cepal; TI= ((El 
Comercio Exterior de Bienes de Capital 
en AmCrica Latina,; Santiago, Ene/86; 
PP= 1-288; L=E; 
/ Amer. Latina 1 Comercio. Ext / Capital / 
Estadfsticas l T I Argentina / Bolivia ! 
Brasil / Colombia / Costa. Rica / Chile / 
Ecuador / El. Salvador / Guatemala / 
Honduras / México / Nicaragua / Para- 
guay / Perú / Uruguay / Venezuela / 
""'CC= S-Aladi 5/86; AI= Aladi; NR= 
Síntesis Aladi; TI= ~~Evolución y Es- 
tructura del Comercio Regional 1980- 
1984~;  Montevideo, MayoI86; PP= 1-3; 
L=E; 
/ Amer. Latina / Comercio / Regibn / 
Comercio. Ext I Estadfsticas I Aladi I 
Cuadros / Informe / 
""CC= C.E. 2/86; AU=Zapata, Ricardo; 
NR= Comercio Exterior; TI= ((Relacio- 
nes Económicas de México con 10s 
Paises del Camen; Mkxico, Febl86; PP= 
165-180 L=E; 
I México / Comercio. Ext / Came 1 Amer. 
Latina / Cuadros / 
Latinoamericana en 1985 )); México, 
Febl86, PP= 105-124; L=E; 
/ Amer. Latina 1 1985 / Economia / 
Producción / Empleo / Precios 1 Salario / 
Comercio. Ext i Deuda. Ext / Cooperación 
/ Cuadros / Cepal 1 T / 
"'tCC= D; AU= Bouzas, Roberto; ED= 
Flacso (Buenos Aires); TI= ((Las Politi- 
cas Comercial, Financiera y de Inver- 
sión de Estados Unidos hacia America 
Latina desde la Alianza para el Progre- 
so hasta la Iniciativa para la Cuencá del 
Cariben; Buenos Aires, EneI85; PP= 
1-41; L=E; 
/ EE.UU. 1 Comercio. Ext / Inversiones. 
Ext / Eco. Relaciones / Amer. Latina / 
Ayuda 1 Caribe ! Amer. Central I 
"ICC= L; AI= Cepal; ED= Publicacio- 
nes de las Naciones Unidas; TI= ((La 
Evolución de la Economia de America 
Latina en 1984u; Santiago, 1986; PP= 
9-59; L=E; 
I Amer. Larina 1 Economia 1 1984 1 
Produccidn / Empleo 1 Precios / T / 
Comevcio. Ext 1 BDP 1 Deuda. Ext / 
Cuadros 1 Estadísticas / Anuario / 
ECONOMIA-860277701 
.L ... 
,, ,~CC= C-Cepall5 1 ; AI= Cepal; NR= 
Cuadernos de la Cepal; TI= ((Hacia 
Nuevas Modalidades de Cooperación 
Economica entre America Latina y el 
Japon),; Santiago, 1986, PP= 1-233, 
L=E; 
1 Amer. Latina 1 Cooperación. Eco I 
Agricultura 1 Comercio. Ext / Eslrategia / 
Perspectivas ! Industria / Mineria / Ja- 
pon / 
ECONOMIA-860277501 
ECONOMIA-860294701 
*"CC= P.A.L. 79/86; AU= Vellas, Fran- 
""CC= C.E. 2/86; AU=GonzBlez, Ror- cois; NR= Problemes d'Amerique Lati- 
berto; NR= Comercio Exterior; TI= ne TI= <(Les Echanges Sud-Sud de 
((Balance Preliminar de la Economia 1'Amerique Latinen; Paris, 1986; PP= 
105-1 16 L=FR; 
/ Amer. Latina / Coitzercio. Ext 1 PVD 1 
DSS / Cuadros / 
... ... 
--CC= D- E. 98/85; AU= Bitar, Sergio; 
NR= Desarrollo Económico; TI= ((Cri- 
sis Financiera e Industrialización de 
América Latina)); Buenos Aires, Jul-Set/ 
85; PP= 217-243; L=E; 
/ Amer. Latina / Indt~strializaciótz 1 Desa- 
wollo / BDP / Perspectivas / Coinercio. 
Ext / Deuda. Ext 1 FMI / PVD / Cuadros 1 
Bibliografia / 
.,. .L 
".'CC= E-Cepal, 4611985; AI= Naciones 
Unidas; NR= Estudios e informes de la 
Cepal; TI= ((La Crisis en America Lati- 
na: su Evaluación y Perspectivas)>; San- 
tiago de Chile 1985; PP= 7-1 19; L=E; 
I Amer. Latina / Comercio. Ext / Crisis 1 
Cooperación / Integración / 
... .,. 
-"CC= C-Cepal 49/85; AI= Naciones 
Unidas; NR= Cuadernos de la Cepal; 
TI= .La Economia de América Latina y 
el Caribe en 1983: Evolución General, 
Crisis y Procesos de Ajuste)); Santiago 
de Chile 1985; PP= 7-95; L=E; 
/ Amer. Latina / Inflación / Sistema. 
Financiero l Deuda. Ext l Caribe Produc- 
ción / Empleo 1 Comercio. Ext 1 1983 / 
Cuadros / Estadísticas I 
.L .L 
.'"CC= L; AU= VV.AA.; AI= Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, ED= Cul- 
tura Hispanica; TI= ~~Comercialización 
de Productos Básicos. (Coord. Fdo. Sán- 
chez Albavera))>; Madrid, 1984, PP= 
7-304, L=E; 
l Amer. Latina / Comercio. Ext 1 Materias. 
Primas / Prod. Agropecuarios 1 Minerales 
I Estadísticas / 
.,. ... 
.. .-CC= C.E. 10185; AI= Banco Nacional 
de Comercio Exterior; NR= Comercio 
Exterior; TI= ((Visictudes del Comercio 
Exterior de América Latina)); México, 
1985; PP= 978-994; L=E; 
1 Coiizercio. Ext / Amer. Latina I Crisis I 
... .,. 
..,.CC= Tr. E. 208185; AU= Marther, 
Gonzalo; NR= El Trimestre Económi- 
co; TI= La Inserción de la America 
Latina en la Economia Mundial, Una 
Visión del Futura)); México 1985; PP= 
1021-1048; L=E; 
l Ainer. Latiiza 1 Eco. Iizt Colizercio. Ext I 
Dertda. Ext 1 Estadísticas / Eco. Relacio- 
nes / EE.UU-S / Prospectiva / 
., .L 
.... CC= S-Aladi 10185; AI= Asociación 
Latinoamericana de Integración; NR= 
Síntesis Aladi; TI= ((Posibles Efectos de 
la Profundización de la Par sobre el 
Comercio Intrarregional)); Uruguay 
1985; PP= 1-3; L=E; 1 
/ Aladi / Anzer. Latina / Coinercio. Ext / 
.,. .L 
,.-CC= C.E. 2/85, AU= Iglesias, E.V. 
AI= Bco. Nal. de Comercio Exterior 
NR= Comercio Exterior, TI= ~Balance 
Preliminar de la Economia de América 
Latina en 1984n, México, Febrero 1985, 
PP= 171-190, L=E; 
1 Amer. Latina 1 Eco. Nacional/ Estadísti- 
cas / Precios / Importaciones / Exporta- 
ciones / BDP / Comercio. Ext / Deuda. Ext 
/ Productos I Empleo / Renta / 
.,. .L 
-..CC= E.D.A.L. 12/84; AU= Villarreal, 
Rene; AI= Cet; NR= Economia de 
América Latina; TI= aLa Estrategia de 
Industrialización y Comercio Exterior 
en América Latina)); Buenos Aires 1984; 
PP= 33-51; L=E; 
I Industrialización I Comercio. Ext / 
Deuda. Ext / Cuadros 1 Amer. Latina 1 
Bibliografia / 
... .I 
""CC= C.E. Cepal 9/85; AI= Naciones 
Unidas, NR= C. Estadisticos de la Ce- 
pal, TI= ((Series Estadisticas de la 
Estructura de las Exportaciones e Im- 
portaciones según secciones de la Cu- 
ciri; Santiago Chile, 1985; PP= 7-519; 
L=E; 
1 Aladi / Comercio. Ext I Cepal / Amer. 
Central 1 Organismos. Znt l Estadísticas l 
Exportaciones l Importaciones I El. Sal- 
vador / Honduras / México / Nicaragua / 
Paraguay 1 Perú I Uruguay l Venezuela / 
MCCA 1 Amer. Latina 1 
... ... 
,"'CC= R. Cepal 27/85; AU= Zorrilla, 
José; Gana, Eudardo; AI= Cepal; NR= 
Revista de la Cepal; TI= .Comercio y 
Equilibri0 entre 10s Paises de Aladi)); 
Santiago de Chile 1985; PP= 73-81; 
L=E; 
/ Amer. Latina / Estadísticas / Aladi / 
Cepal / Comercio. Ext / 
.L 2. 
",'CC= R. Cepal 27/85; AU= Maldona- 
do, Guillermo; AI= Cepal; NR= Revista 
de la Cepal; TI= aAmérica Latina y la 
Integración: Opciones frente a la Crisis)) 
Santiago de Chile 1985; PP= 57-71; 
L=E; 
1 Amer. Latina / Crisis 1 Cooperación / 
Comercio. Ext / Eco. Int / Cepal / 
.L .s. 
" "CC= C.E. Cepal 9/85; AI= Naciones 
Unidas; NR= Cuadernos Estadisticos 
de la Cepal; TI= <Series Estadisticas de 
la Estructura de las Exportaciones e 
Importaciones según secciones de la 
Cucis; Santiago Chile 1985; PP= 7-519; 
L=E; 
l Comercio. Ext l Cepal l Amer. Central / 
Organismos. Int l Estadísticas I Exporta- 
ciones / Importaciones / Amer. Latina / 
Aladi 1 MCCA 1 Argentina l Bolivia l Brasil 
1 Colombia l Costa. Rica l Chile l Ecuador 
/ Guatemala / 
2. .L 
""CC= E. Cepal 51/85; AI= Cepal; NR= 
Estudios e Informes de la Cepal; TI= 
(<Comercio y Cooperación entre Paises 
de América Latina y Paises Miembros 
del Came.; Santiago de Chile 1985; 
PP= 7-79; L=E; 
/Amer.  Latina l Cooperación / Comercio. 
Ext l Cuadros l Estadísticas l Aladi l Prod. 
Manufacturados / Game / 
